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СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇЇ СВОЇХ ПРАВ ТА СВОБОД 
Розвиток українського суспільства багато в чому залежить від того, 
наскільки ефективно молодь реалізує свої права для захисту власних 
інтересів. Україна пройшла невеликий період суспільно-політичного 
життя, в якому молодь і молодіжні організації приймали активну роль. 
Направлене на регулювання діяльності молодіжних організацій 
законодавство на сьогодні не є бездоганним, але важливим є те що, воно 
закріплює практично всі демократичні принципи та механізми для їхньої 
статутної діяльності. Специфіка функціонування молодіжних організацій 
пов’язана передусім із процесами становлення громадянського 
суспільства, євроатлантичної інтеграції України, а також з поширенням 
закордонних грантів та молодіжних ініціатив на території нашої держави. 
Питання розвитку та становлення сучасних молодіжних організацій в 
Україні, проблеми та механізми їх участі у політичних процесах країни є 
досить актуальними в наш час. Даній тематиці присвячено праці багатьох 
видатних українських вчених, серед яких М. Головатий, В. Головенько, 
К. Захаренко, М. Кербаль, В. Кулік, М. Пірен, М. Перепелиця, В. Ребкало. 
В своїх роботах автори досліджували проблеми формування та реалізації 
державної молодіжної політики, участі молоді та молодіжних організацій 
у політичних процесах сучасної України, їх взаємодії з органами 
державної влади та ін. 
В XXI столітті молодіжні організації стали цілком визначеним явищем 
в правовій та політичній сфері. Саме їм декларативно має належати 
вирішальне слово у формуванні й реалізації молодіжної політики та 
становленні громадянського суспільства в Україні, особливо зважаючи на 
те, що в останні роки політична система України вступила в нову фазу 
свого розвитку, коли демократичні інституції поступово закріплюють свої 
позиції в суспільстві. Рівень політичної культури всього населення 
України і молоді зокрема хоча й поступово, але зростає. Такі умови, на 
думку В. Кулика, дають широку можливість розвитку молодіжної 
ініціативи, самореалізації молодого покоління [3]. В ще нерозвиненому 
громадянському суспільстві закріплюється досить важливий інститут 
«молодіжні організації». 
Слова сучасного вітчизняного дослідника громадських об’єднань 
К. Захаренко добре відображають особливості сучасного стану 
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молодіжних організацій в Україні. На думку вченого, функціонування 
молодіжних організацій – це ніщо інше, як наслідок недоопрацювань 
держави в площині задоволення суспільних потреб молоді. Автор, 
аналізуючи підтримку молодіжних організацій з боку держави, зазначає, 
що перевага молодіжних організацій полягає в тому, що вони вирішують 
суспільні проблеми дешевше і значно краще за допомогою волонтерів. 
Окрім того, молодіжні організації краще знають місцеві потреби, 
задовольняючи їх через залучення активних місцевих громадян до їх 
вирішення [2]. 
Державна підтримка молодіжних громадських організацій 
здійснюється через надання організаціям інформації про державну 
молодіжну політику, надання методичної й організаційної допомоги з 
питань соціального становлення та розвитку молоді, сприяння створенню 
підприємств, установ і організацій, які надають послуги молоді або 
сприяють її зайнятості. Молодіжні громадські організації звільняються від 
сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки. 
Крім цього, здійснюється фінансова підтримка діяльності молодіжних 
громадських організацій. Органи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування надають фінансову підтримку діяльності молодіжних 
громадських організацій і їх спілок у межах повноважень, визначених 
законом, залучають молодіжні організації та їх спілки до виконання 
замовлень для державних та місцевих потреб, можуть делегувати 
громадським організаціям повноваження щодо реалізації відповідних 
програм (проектів, заходів). У цьому випадку вони надають організаціям 
фінансову та матеріальну допомогу та здійснюють контроль за 
реалізацією наданих повноважень, у тому числі за цільовим 
використанням виділених коштів. 
При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки на 
реалізацію програм молодіжних громадських організацій. Молодіжні 
організації, їх спілки, які одержують фінансову або іншу матеріальну 
підтримку, зобов’язані подавати звіти про цільове використання фінансів і 
матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у терміни, встановлені 
цими органами. 
До молодіжних організацій, які сприяють найбільш повній реалізації 
прав і свобод української молоді та залучення її до прийняття рішень на 
місцевому рівні, можна віднести наступні: «Молодіжний центр 
ІНІЦІАТИВА» (м. Харків), молодіжна громадська організація (далі – 
МГО) «Ліга Української Молоді» (м. Біла Церква), МГО «Лідерство» 
(м. Житомир), МГО «Молодіжний Союз» (м. Київ), МГО «Єднання» 
(м. Тернопіль), МГО «Фундація Регіональних Ініціатив» (м. Суми), 
МГО «Центр молодіжних перспектив» (м. Хмельницький) та інші. 
Оцінюючи діяльність цих організацій, варто зазначити, що вони, перш за 
все, намагаються долучити до активних дій молодь, проводити 
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просвітницьку роботу для усвідомлення місцевою громадою своїх прав. В 
першу чергу вони ставлять перед собою завдання сприяти позитивним 
перетворенням у суспільстві та вирішувати нагальні проблеми розбудови 
громадянського суспільства конкретно своєї місцевості. 
Незважаючи на всі перешкоди, молодіжні організації за підтримки 
органів центральної та місцевої влади організаційно зміцнюються, 
розширюються, перетворюючись у невід’ємну складову структур 
самоорганізації українського суспільства [1, с. 20-34]. 
Підсумовуючи усе вище сказане, можна сказати, що з кожним роком 
стають все більш різноманітними напрями діяльності громадських 
організацій молоді (вплив на систему законодавства, Європейська 
інтеграція), зростає їх кількість. Переважна більшість молодіжних 
організацій діє на місцевому рівні, а тому вони можуть реально впливати 
на органи влади у письмовому вигляді (звернення, звіти) і в практичному 
(безпосередня діяльність на покращення стану місцевості). Актуальною 
продовжує залишатися територіальна нерівномірність поширеності 
молодіжних громадських організацій. 
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БЕЗПЕКА ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
У ПОЛІТИКО – ПРАВОВИХ ВЧЕННЯХ 
Питання безпеки в усі періоди всесвітньої історії перебували в центрі 
уваги людства. І сьогодні в умовах глобалізації, яка охопила економічні, 
політичні, соціальні відносини, зростає роль безпеки людини, суспільства, 
держави в подоланні стихійності у розвитку цивілізації та забезпеченні 
